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AÑO XVII. Madrid 27 de junió de 1922. NUM. 143.
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas e este DIARIO tienen cáracter praceptivo.
-CTIVI_A___HiTO
Aviso.
Reales órdenes.
MINISTERIO DE LA GUERRA. - Dispone se anuncie concurso
para la provisión de una plaza vacante de calafate en la
Compañía de Mar de Ceuta.
ES FADO MAYOR CENTRAL. Nombra Junta encargada de re
dactar nuevo reglamento de contabilidad para el cuerpo de
Infantería de Marina. -Desestima instancia del Cap. mercan
te D. J. Yusty. • Resuelve instancia de un músico de 2 --Des
tino a un inarinero. –Resuelve instancias de varios operarios
de maestranza. --Concede recompensa al T. de lid. D. M.
AVISO
A fin de evitar los perjuicios que se. irro
gan a. los señores suscriptores con la sus
.
pensión del envío del DIARIO OFICIAL,
se recuerda la conveniencia de que losabonos_'que vencen en 30 del corriente mes,
sean renovados antes de dicha fecha.
El fi.nporte de las suscripciones debe en
Viarse por giro postal al Administrador del
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE
MARINA, a quien se dará aviso por escrito
del número del giro y de la fecha del talón
resguardo, para evitar confusiones que re
dundan en perjuicio de los suscriptores.
Tami)ién debe remitirse una de las fajas
con que cada uno recibe el periódico.
Sección oficial
REALES ÓRDENES
MINISTERIO DE LA GUERRA
Excmo. Sr.; Existiendo una plaza vacante de Calafate en.
la Compañía de Mar de Qeutá,
S. M. el Rey (y. D. g.) ha tenido a bien disponer se anuncie el correspondiente concurso, de acuerdo con lo precepltuado en el articulo 12 del Reglamento por que se rigen lasreferidas Compañías.
Los que deseen tornar parte en él deberán promover sus
Gc nzález-Besada.—Dispone adquisición de una motocicleta.
CONSTRUCCIONES NAVALES. Dispone sean sustituidos por
particulares los marineros para el servicio de camareros en
la Academia de Ingenieros y Maquinistas.
S 1.?IfICIOS AUXILIARES. --Conceile gratificación de efectivi
dad a un Aux. 1.° de A. O.
IN TENDENCIA GENERAL. -Concede crédito para impresión
de la Estadística Sanitaria.
SERVICIOS SANITARIOS. Concede licencia al Cap. Méd. don
A. Durán. -Destino al íd. D. R. avo. - Resuelve instancia
del T. Méd. D. R. García-Duarte.
Anuncios. .1
i}LLaitcias‹).1 plazo de Lin mes. a partir de la fecha de la
publicación de esta disposición en el Diario Oficial, dirigidas al Alió comisario de España en Marruecos, quien las remitirá informadas a este Ministerio, para que, de acuerdo
con el de Marina, se fije la fecha en que hayan de ser examinados los concursantes en el Arsenal del Estado que emeúltimo Departamento designe.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y domás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.----Madrii
13 de junio de 1922.
Señor.,.
014AGUER-FEMÚ.
(De la Gaceta de 17,del. actual).
Estado Mayor Central
Cuerpo de infanteria de Marina
Excmo. Sr.: Vista comunicación del InspetorGeneral del Cuerpo de Infantería de Marina, pro
poniendo se substituya la actual contabilidad del
Cuerpo por la reglamentaria en la Armada, ,Su
Majestad el Rey (q. D. g.), se ha servido disponer
que por una J-unta oonstituída por el Teniente Co
ronel y Comandante de dicho Cuerpo, .reSpeetivamente D. Luis Caflizares...noyano,. y • D.. Ricardo
Mosquero Pita, Comisario de 1.a ciase D. JoséR. Balcázar y Comisario D. Jo s(1 de Barbastro,bajo la presidencia del General de Brigada ,donLuis Mesía Feijóo, se proceda a la rodacción lot
oportuno proyecto de reglamento. •
De real orden lo digo a V. E. para su Conoci
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1
miento y efeetos.—Dios guarde a V. E. muchos Cañonero Bonifaz
Germán Delgado Martín, que se
años.—Madrid 20 de junio de 1922. encuentra en el Hospital
de San José y Santa Ade
la de esta Corte en espera de su pase al Cuerpo de
. Inválidos, cese en dicho destino y quede en la do
de marinería de este Ministerio.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nist•o de Marina, digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
• Reserva naval - años.—Madrid 20 de junio de 1922.
El Almirante Jefe del.Zstado Mayor Central.
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Comandante General cle la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Contralmirante Jefe de Servicios Auxiliares.
REVERA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Itayor Oeitral de
la Armada.
•
Sr. -Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia eleva
da por el Capitán de la Marina Mercante D. Joa
quín Yusty de Ponte, en la que solicita se le con
ceda ingreso en la Reserva Naval corno Oficial se
gundo de la misma, S. M. el Rey (g. D. g.); de
acuerdo con lo informado por el Estaclo Mayor:, 1
Central, se ha -servido desestimar dicha petición,
'
•toda vez que el ,recurrente- no está comprendido
en lo que determina el punto 1.. del artieuió se
gundo del Real -Decreto de 1.9 de diciembre de
1•917 (D. O. núm. h de. 1)18).
• Tic real orden, comunicada por el Sr. Ministro
-de Marina, lo digo a V. E. para, su conOcimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 23 de junio de 1922.
t.:1 Almirante Jefe del E; iadq Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Señores
--...01111~1111111~-
Infantería de Marina (músicos)
Excmo. Sr.: Como consecuencia .de instancia
promovida por el Músico de 2.a del Regimiento
Expedicionario de Infantería de Marina Francisco
.Asenio Frutos, en solicitud de cubrir la primera
vacante que ocurra en el 2.° Regimiento corres
pondiente a su empleo e instrumento de «Bajo»,
.por contar con más de 8 .años de nermanencia
en
!Africa, S. M. el Rey (q. D. g.), Cl( aciterdo con lo
propuesto por el Estado Mayor Centrál, se ha ser
vido disponer, se declare con derecho: a cubrir
los
músicos de 1.«, 2.« y 3•« del Regimiento Expedi
cionario, las vacantes que en lo sxicesivo ocurraa
en las unidades de la península, siempre que lo.
soliciten después de cumplir dos años de perma
nencia en Africa, epn analogía a lo preceptuado
para las clases de tropa por Real Orden de
13 de
diciembre de 1913 (D. O. 278) y que estas vacantes
correspondan al mismo empleo e ,instrumentoS
que los solicitantes, debiendo cursarse
dichas pe
ticiones con informe del Músico Mayor, en el que
se haga constar si se perjudica o no la parte
ar
tística de la Banda, caso de accederse.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 17 fie junio de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sres. Capitanes Generales de los Plepartamentos
de Cádiz, Ferro] y Cartagena.
- Señores
Marinería
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (q. D g.), ha tenido a
bien disponer que el Marinero de la dotación
del
1,1
aliaestranza
Excmo. Sr.: Vista la solicitud, cursada por el
Capitán General del Departamento de Cádiz,- del
operario de 2.« de Herreros de Ribera de ese Ar
senal Manuel Muñoz Vérgara, en súplica de ocu
par una vacante de operario de 1.«; S. M. el Vley
(q. D. ''0..) de acuerdo con lo informado por la se
aundaSección del Estado Mayor Central ha teni
7to a bien desestimarla
De real orden, comunicada porel Sr. Ministro (le
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 24 de junio de 1922. •
FI Almirante Jefe delEstado Mayor C,ottrs1
Gabriel Antón.
Sr. General 2.' Jefe del Estado Mayor.Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Vista la solicitud de Nicasio Cancio
Fernández operario de 2.« del taller de maquinaria
del Arsenal de Ferrol, cursada por la Capitania
General del mismo Departamento, en que interesa
se le conceda preferente derecho a obtar a _las 'va
cantes de categoria superior en concurso con los
operarios qué prestan servicio en la S. E. de C. N.
y proceden de los Arsenales militares; S. M.
- el
Rey (q. D. g.) de acuerdo con lo informado por la
2." Sección del Estado Mayor Central ha tenido a
bien desestimarla por ser abiertamente contraria
la pretensión del solicitante a los preceptos del -vi
gente Reglamento de Maestranza.
Es también la voluntad de S. M, que estando re
suelta ya, análoga petición en la Real orden de
9 de mayo último (D. 0.,núm. 108),, no le de curso
a sulicitudes semejantes a esta, según lo dispuesto
en Real orden comunicada de 9 de mayo último.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.----Dios guarde a V. E.
muchos años. --
Madrid 24 de junio de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Anión.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Perrol.
DEL MINISTERIO DE ■IARINA
Excmo. Sr.: Vista la solicitud cursada por
el Ca
pitán General del Departamento
de Cádiz, del ope
rario de 3.' de aquel Arsenal, fogonero de
la Casa
de Bombas de los Diques José Roa
Cárdenas, en
súplica de abono de las horas
de trabajos extraor
dinarios que expresa; S. M. el Rey (q.
D. g.) de
acuerdo CCM lo informado por la 2.'
Sección del
Estado Mayor Central ha tenido a
bien desestimar
la solicitud por no estar comprendido dentro
de la
Mal orden de 18 de julio de
1921 (D. 0. núm. 159).
De real orden, comunicada por el Sr.
Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.---Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 24 de junio de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2." .lefe del Estado Mayor Centrar
de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Recompensas
Exciro. S.: S. M, el Rey (q D. g.), de acuerdo
con la Junta de Recompensas, ha tenido
a bien
,conceder la Cruz de 1." clase del Mérito Naval,
con
distintivo blanco, sin pensión, al Teniente
de In
fantería D. Moisés González-Besada y
Giráldez,
como premio a los servicios prestados en
comisión
en el Cuerpo de Infantería de Marina y
como com
prendido en el artículo 6.° del vigente Reglamento
de Recompensas en tiempo de paz.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
.
miento y efectos.—Dios guarde a V.
E. muchos
años.—Madrid 20 de jimio de 1922. RivER.A
Sr. Almirante ;Jefe del Estado Mayor Central
de
la Armada
Señores
Inspección Central del Tiro Naval
Excmo. Sr.: S. el Rey (q. D. g.) ha tenido
a
.--bien disponer se adquiera y ponga a cargo
del Jefe
del Polígono de tiro de fusil de Catabois, para
los
servicios del mismo, una motocicleta marca
llar- I
téy Davidson modelo 22 con chasis y equipo para
(-lbs plazas para lo que se concede
un crédito de
$eismilciento veintieimeo pesetas al concepto
«Bases
Navales Secundarias» del capítulo 14 artículo se
gundo del vigente presupuesto.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de
Marina, lo digo a N'• E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. —Ma
: .drid 24 de junio de 19'22.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
G(tiwiel Antón.
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tor de la Academia de Ingenieros y
Maquinistas
número 386-D de 24 del mismo
mes en el que soli
cita que los camareros y asistentes
para el servicio
de los alumnos de la Academia puedan
ser parti
culares o marineros, rebajando
en el primer caso
el mismo número de marineros
de 2•' a la dotación
de dicha Academia, S. M. el Rey (q.
D. g.) ha teni
do a bien autorizar al Director
de la Academia de
Ingenieros y Maquinistas para
efectuar la sustitu
ción que estime conveniente
en la forma propuesta
y en analogía con lo dispuesto
en el artículo 4.° del
Reglamento de la Escuela Naval
Militar aprobado
por Real orden fecha
31 de diciembre de 1917 y
5.0 del de Artillerí aprobado por Real orden
de 26
diciembre de 1921 (D. O. núm. 54).
De real orden lo digo a V. E. para
su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a
V. E. muchós
años.--Madrid 19 de junio de 1922.
-
RivERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor
Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento
de Ferrol
Sr. General Jefe de Construcciones
navales, ci
viles e hidráulicas.
Sr. Director de la Academia de Ingenieros y
Ma
quinistas de la Armada.
—
Sr. General 2." Jefe del Estado Mayor Central
de
. la Armada.
Señores. .
Servicios auXiliartes
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr.: Dada cuenta de
la propuesta cursa
da a este Ministerio por el Consejo Supremo
de
Guerra y Marina a favor del Auxiliar primero
de
antigua organización del Cuerpo de Auxiliares
de
Oficinas de Marina D. Joaquín Flores Sornín, para
el percibo de la gratificatión del segundo quinque
nio, S. M. el Rey (q. D. 0..), de conformidad
con lo
informado por la 3•' Sección del Estado Mayor
Central de la Armada y Servicios Auxiliares,
Ase
soría General de este Ministerio y acuerdo
de la
Junta Superior de la Armada, ha tenido a
bien
disponer que desde la revista
administrativa del
mes de octubre del año último, se abone
al referi
do Auxiliar la gratificación anual de quinientw
pesetas correspondiente al segundo quinquenio,
por haber cumplido el dia 9 del
mes de septiembre
anterior, diez años de efectividad en su actual
em
pleo.
De real orden lo digo a V. E. para su
cono
,
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 23 de junio de 1922. RIVERA.
Sr. General Jefe de la 3•' Sección del Estado
Ma
yor Central de la Armada y
Servicios Auxiliares.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y «Nlarina y
del
Protectorado en Marruecos.
Construcciones navales
Academia de Ingenieros y Maquinistas
Excmo. Sr.:Dada cuenta del escritonúm. 8'6, fe
h&29 de abril último de la Superior autoridad del
Departamento de Ferro]; cursando otro del Direc
Intendencia general
Contabilidad
Excmo. Sr.: En vista de las gestiones practicadas
para la adquisición del papel accesorio para la
im
presión do la Estadística Sanitaria de la Armada
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correspondiente al año de 1920, S. M. el Rey (queDios guarde), de conformidad con lo informado porIR Intendencia General de este Ministerio, se halerVid0 conceder con carero al caoitulo 13, artículo4. del vigente presupuesto,. concepto «Para la impresión de la Estadística Sanitaria :1,, un crédito demil do...cientas cuarenta pesetas.
Lo que do real orden manifiesto a V. E. para suconocimiento y efectos.Dios guarde a V. E. muchosaños. - Madrid 24 de junio de 1922.
RIVERA
Sr. General Jefe de los Servicios Sanitarios de laArmada.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sentidos Sanitarios
Cuerpo de Sanidad
Excmo. Sr.: Vistos, la solicitud del Capitán médico, D. Antonio Durán López, en súplica de cuatro meses de licencia por enfermo para Cádiz, y elresultado del reconocimiento facultativo practicado, que se acompaña, S. M. el Rey (g. D. g.), deacuerdo con lo informado por la Jefatura de Servicios Sanitarios, ha tenido a bien acceder a lo solicitado: debiendo percibir sus haberes por la habilitación del Departamento de Cádiz.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministrode Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. -
Madrid 22 de junio de 1922.
El Almirante Jef,- del Estado Mayor Central,
Gabriel Anión.
Sr. Inspector Jefe de los Servicios Sanitarios dela Armada.
Sr. Comandante, General de la Escuadra de Ins
trucción
Sr Capitán General del Departamento de (Jádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Concedidos cuatro meses de licen
cia por enfermo por Real orden de 22 del c )rriente
al Capitán médico D. Antonio Durán López, (le ladotación del crucero Reina Regente; S. M. el Rey(q. D. g.) se ha servido disponer que dicho Oficial
médico cese en su destino del mencionado buque,
en el que será sustituido por el del mismo empleo,don Rogelio Calvo Giraldez, quien a su vez cesa
en el crucero Princesa de Asturias, donde será re
levado interinamente por el Oficial médico que
designe la Superior autoridad del Departamento
de Cádiz.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos afios. -Ma
drid 22 de junio de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. Inspector Jefe de los Servicios Sanitarios de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Tris
trucción. •
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.; Vista la solicitud del Teniente médi
co de a Armada D. Rafael Garda-Duarte y Salcedo, en súplica' de que se le conceda la separacióndefinitiva del Cuerpo de Sanidad de la misma;S. M. el Rey (q D. g.), de acuerdo con lo informado-por la Jefatura de Servicios Sanitarios, se ha
dignado acceder a In solicitado, separando al Teniente médico de refereacia del servicio de la Ar
mada, sin perjuicio de que pase a la situación
que le corresponda, con arreglo a las leyes de Re;clutamiento y Reemplazo del Ejército o de la Ar
mada, para el cumplimiento de los deberes, que
con arreglo a las mismas le afecten.
De real orden lo (ligo .a V. E. para su conoci
miento y efectos.- -Dios guarde a Y. E. muchoaños. --Madrid 2-3 de junio do 1922.
RIVERA
Sr. Inspector Jefe de los Servicios Sanitarios dela Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de • Cádiz.Sr, Intendente General de Marina.
Sr. Inspector General de Sanidad de la Armada,
Sr. Interventor civil de Guerra y Nifarina y delProtectorado en Marruecos.
A NLTNCIGS
Servicios de tramaiamentoN.—slare *41 Ire ita
rrwria.
• AlltpriZadO por Real Orden comunicada -de 14
del mes próximo pasado, se saca a concurso una
plaza de operario de :4." de la Sección de Arrastre
de este Arsenal, con el sueldo anual de 1.850`00
pesetas, con arreglo a lo dispuosto en la 'leal Or
den de 31 de enero del año actual (D. 0. núm. 2(i)
y 5.' disposición transitoria del vigente Reglamento de Maestranza de la Armada, o sea entre los
operarios de los Arsenales del Estado que queda
ron excedentes a la implantación de dicho Reglamento y los que pasaron de los mismos a la Sociedad' Española de Construcción Naval do los tres
Departamentos.
Las instancias serán dirigidas al Excmo. Sr. Co
mandante General de este Arsenal, y el plazo para
su admisión expirará al mes de publicado .este.anuncio en el DIARIO OFICIAL.
Documentos que deben presen!ar los excedentes:
Acta de inscripción de nacimiento en el Regis
tro Civil.
Certificado de los servicios prestados.
Idem de buena conducta.
Documentos que deben prsen!ar los operarios que
pasaron a la Sociedad Española,.
Acta de inscripción de nacimiento en el 'Registro Civil.
Certificado que acredite su estancia sin interrupción en la Sociedad.
Conducta observada en la misma.
,Jornal que disfrutaba en la Sociedad en•17 de
febrero de 1921, fecha del actual Reglamento deMaestranza.
Carraca., 7 de junio de 1922.
Eranoistlo FerndiUMZ
Y.° B.°
Ei Jefe interino de los Servicios de Armamentos,
Eduardo Pasquín.
rnp. del 2d1ntexer10 de Mi.; nst.
